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ABSTRAK
CV. Shahabat Craft adalah satu dari kelompok usaha yang bergerak dibidang produksi dan penjualan barang
kerajinan tenun lidi. Sistem penjualan yang digunakan saat ini masih bersifat konvensional, yaitu pembeli
harus datang langsung ke CV. Shahabat Craft untuk melihat barang yang akan dijual. Sistem ini juga
mengakibatkan dampak yang berpengaruh kepada proses penjualan barang yaitu ketidaktahuan konsumen
yang berada diluar kota akan keberadaan CV. Shahabat Craft. Selain itu, CV. Shahabat Craft ingin
memperluas jangkauan usahanya. Maka dari itu perlu dipikirkan bagaimana membangun aplikasi sistem
penjualan online di CV. Shahabat Craft. Model analisis yang dipergunakan dalam membangun aplikasi
sistem penjualan online adalah pemodelan analisis terstruktur dengan analisis perancangan yang digunakan
adalah DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram) dan diimplementasikan menggunakan
script PHP, Dreamweaver sebagai editornya dan penyimpanan data-data ke dalam database serta
perintah-perintah untuk memanipulasi data menggunakan MySql. Dengan adanya aplikasi sistem penjualan
online diharapkan dapat membantu pihak perusahaan untuk memperluas jangkauan usahany dan
mempermudah pekerjaan serta membantu proses transaksi secara online. 
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ABSTRACT
CV. Shahabat Craft is one of the business group in the production and sale of crafts woven sticks. Sales
system that is used today is still the conventional, the buyer must come to directly see the goods. The impact
was the CV isn't well known in other cities. In addition, CV. Shahabat Craft also want to expand the business
area. Therefore it is important to consider  building e-commerce applications in CV. Shahabat Craft. Model
analysis used in this project is structured analysis modeling. Design analysis used is DFD (Data Flow
Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram) and it is implemented using a PHP script, Dreamweaver as an
editor and MySql as its database. With the application of online sales system is expected to help the
company to expand its business reach and simplify the jobs and to help the process of online transactions.
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